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Список сокращений
Археографический ежегодник 
Библиотека Академии наук СССР (Ленин­
град)
Библиотека Выйского училища 
Быкова Т. А. Каталог изданий острожской 
типографии и трех передвижных типогра­
фий. Л., 1972
Вопросы истории религии и атеизма 
Государственный архив Пермской области 
Государственный архив Свердловской об­
ласти
Государственный архив Тюменской области 
(в Тобольске)
Государственная библиотека СССР им.
В. И. Ленина (Москва)
Гераклитов А. А. Филиграни XVII века на 
бумаге рукописных и печатных документов 
русского происхождения. М., 1963 
Горфункель A. X. Каталог книг кириллов­
ской печати 16— 17 веков, Л., 1970 
Государственная публичная библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленин­
град)
Государственная публичная научно-техни­
ческая библиотека СО АН СССР (Ново­
сибирск)
Ж урнал министерства государственных 
имуществ
Запаско А. Художественное наследие И ва­
на Федорова. Львов, 1974 
Зернова А. С. Книги кирилловской4печати, 
изданные в Москве в XVI—XVII веках. 
Сводный каталог. М^ 1958 
Зернова А. С. Типография Мамоничей в 
Вильне (XVII век).— В сб.: Исследования 
и материалы. М., 1959, вып. I 
Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) АН СССР (Ленинград)
Каратаев
Кукушкина
МГИ
Немировский
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СОБ
Каратаев И. П. Описание славяно-русских 
книг, напечатанных кирилловскими буква­
ми с 1491 по 1652 г. СПб., 1883, т. I 
Кукушкина М. В. Филиграни на бумаге 
русских фабрик X V III—начала XIX в.— 
В кн.: Исторический очерк и обзор фондов 
Рукописного отдела Библиотеки Академии 
наук СССР. М.— Л., 1958, вып. 2 
Министерство государственных имуществ 
Немировский Е. Л. Возникновение книгопе­
чатания в Москве. Иван Федоров. М., 1964 
Нижнетагильский краеведческий музей 
Общество любителей древней письменности 
Пермский государственный педагогический 
институт
Памятники древней письменности и искус­
ства
Петров С. О., Бирюк Я. Д., Золотарь Т. П. 
Славянские книги кирилловской печати
XV—XVIII вв. Киев, 1958
Пермский областной Краеведческий музей 
Пермская областная публичная библиотека 
им. А. М. Горького
Поздеева И. В., Кашкарова И. Д. Книги
XVI—XVII вв. кирилловской печати, посту­
пившие в научную библиотеку им. 
А. М. Горького в 1966— 1968 гг.— В кн.: 
Рукописная и печатная книга в фондах на­
учной библиотеки Московского университе­
та. М., 1973, вып. 3
Протасьева Т. Н. Описание первопечатных 
русских книг.— В кн.: У истоков русского 
книгопечатания. М., 1959 
Полное собрание русских летописей 
Родосский А. Полное описание старопечат­
ных церковно-славянских книг, хранящихся 
в Библиотеке Санктпетербургской духовной 
академии. СПб., 1884
Сидоров А. А. Древнерусская книжная1 гра­
вюра. М., 1951
Сводный каталог русской книги граждан­
ской печати XVIII века. 1725— 1800. М., 
1962— 1966, т. 1—3
Свердловский областной краеведческий му­
зей
Свердловская областная публичная биб­
лиотека им. В. Г. Белинского
Строев I Строев П. М. Описание старопечатных книг
славянских и российских, хранящихся в 
библиотеке графа Ф. А. Толстова. М., 1820 
Строев II Описание старопечатных книг славянских,
находящихся в библиотеке... И. Н. Ц ар­
ского. М., 1836
ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литературы
Института русской литературы (Пушкин­
ский Дом) АН СССР 
Тромонин Тромонин К. Изъяснение знаков, видимых
на писчей бумаге... М., 1844.
Ундольский Ундольский В. М. Очерк славяно-русской
библиографии. М., 1871 
ЦГАДА Центральный государственный архив древ­
них актов СССР (Москва)
ЦГА ТАССР Центральный государственный архив Т а­
тарской АССР
ЦГИА Центральный государственный историче­
ский архив СССР (Ленинград)
ЧГУ Челябинский государственный университет
ЧКМ Чердынский краеведческий музей
ЧОИДР Чтения в Обществе истории и древностей
российских при Московском университете
ИЗ ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО УРАЛА 
XVIII — начало XX века
Редактор Е. Ф. Ш а м е  с 
Художник В. Д. С ы с к о в  
Технический редактор 
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Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет 
им. А. М. Горького. Свердловск, 
пр. Ленина, 51.
Типография издательства «Уральский 
рабочий». Свердловск, пр. Ленина, 49.
